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Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟ? Γεν. Γραμματεύς 
Ι Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ? ΕΙ*. Γραμματεύς 
ΓΕΩΡ. ΛΑΜΠΑΚΗ? Διευθυντής του Μουσείου 
?ΠΤΡ. ΜΑΎΡΟ? Ταμίας 
Α. ΒΑΡΟΤΧΑ? Σύμβουλος 
Λ. ΒΟΤΡΟ? Ζύμβουλος 
ΕΤΓ. ΡΑΓΚΑΒΗ? ?ύμβουλος 
NIK. ΔΙΑΜΑΝΤΗ? ?ύμβου\ος 
EMM. ΛΑΜΠΑΚΙ!? ?ύμβουλος 
ΔΡΚΑΙ ΤΗΣ XPI2TIANIKBS ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1897 
Ε π ί τ ι μ ο ς Ιΐρόεδρος 
ì Ό ' Α θ η ν ώ ν Ι Ι ο ο κ ό π ι ο Γ 
ΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Κατά το 1897 άνεβλιοθησαν αέν αί αρχαιρεσία·« άποφάσει τ^ς 
Γεν. Συνελεύσεως, συνεπληρώθησαν ο[/.ως at οι* άπογωρήσεως κενω· 
θεΐσαι ούο θέσεις, καΐ οδτω το Συιχβουλιον κατνιρτίσθν) ως Ιςης : 
ΑΡΙ?Τ. ΠΑΠΠΟΎΔΩΦ Πρόεδρος 
Γ. ΚΟΖΑΚΗ? ΤΥΠΑΛΔΟ? 'Αντιπρόεδρος 
ΑΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ? Γεν. Γραμματεύς 
Ι. Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ? ΕΙΒ. Γραμματεύς 
ΓΕΩΡ. ΛΛΜΠΛΚΗ? Διευθυντής του Μουσείου 
EMM. ΛΑΜΠΑΚΗ? Ταμίας 
Α. ΒΑΡΟΥΧΑ? ?ύμβουλος 
Α. BOT PO? ?ύμβου\ος 
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ΕΤΓ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμ,βονλος 
NIK. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σύμβουλος 
ΣΠ. ΜΑΤΡΟΣ Σύμβουλος 
ΑΡΧΑΙ 1RS ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1898 
Επίτιμος Πρόεδρος 
Τ Ό Α θ η ν ώ ν Π ο ο κ ό π ι ο ο 
ΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΧ STfiflS )ΓΛΙΟΝ 
ΑΡΙ2Τ. ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ Πρόεδρος 
ΓΕΩΡ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΎΠΑΑΔΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
ΚΑΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γεν. Γραμματεύς 
Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΒ. Γραμματεύς 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Διευθυντής του Μουσείου 
EMM. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Ταμίας 
Α. ΒΑΡΟΤΧΑΣ Σύμβουλος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΣ Σύμβουλος 
ΕΤΓ. ΡΑΓΚΑΒΗ Σ Σύμβουλος 
NIK. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σύμβουλος 
ΣΠ. ΜΑΎΡΟΙ Σύμβουλος 
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